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はじめに一本稿の目的
　「写真結婚」は、20世紀初頭、アメリカに定
住することを決めた在米日本人移民の間で普及
した結婚制度であった。その手続きは、アメリ
カに住む移民男性と日本の女性が仲人を介して
写真や手紙を交換，し、結婚が決まると、花婿不
在のまま日本で婚姻手続きが執られ、花嫁は嫁
ぎ先で6ヶ月間を過ごした後に渡米するという
ものであった。実際に「花嫁」がアメリカの
港に到着するまで、結婚当事者が顔を合わせた
ことがないことが多かった。従来の日系移民史
研究で指摘されてきたとおり、「写真結婚」は、
特に1910年代末のカリフォルニア州において、
排日運動家や地方政治家により排日プロパガン
ダや選挙スローガンに利用された。すなわち、
日本人は写真の交換のみの結婚を考案して大量
の女性移民を流入させ、労働搾取するとともに
日系市民を増殖させているというものである♂
ジェンダーの慣習や制度の相違を際立たせるこ
とは「自己」と「他者」の境界を構築する典型
的な手法とされているが、個人の愛情と意志に
基づく恋愛結婚を是とするアメリカ人中産階級
の規範からすれば、見合い結婚の究極とも言う
べき「写真結婚」は野蛮な人種として日本入を
排除するための格好の材料であった。2
　排日運動の拡大から国の体面が損なわれるこ
とを恐れた日本政府は、1920年に「写真結婚」
廃止に踏み切り、結果として「写真結婚」のピ
ークは10年間ほどの短い期間であった。しか
し、移民の出入国を管理し、移畏政策を実行す
るアメリカ移民局側にとっては、「写真結婚」
の定義と日本人の入国管理をめぐって思案の続
いた灰色の期間であった。1898年から1909年
までサンフランシスコ移民局長を務めたハー
ト・ノースは、戦後、帰化不能外国入と定めら
れていた中国人移民が偽装書類を使って女性を
入国させていた先例から、移民局とその管轄機
関の労働省では「写真結婚」による日本人人
口の増加が当初から懸念されていたにも関わら
ず、なし崩しのまま10年が経過したと当時を
回顧している。3アジア地域における市場や勢
力の拡大を目指していた連邦政府は、日露戦争
を経て極東の強大な国家となった日本との友好
関係を重幌する必要性から、観念上は日本人移
民を中国人移民と同類視しつつも、その処遇に
は慎重にならざるを得なかった。4
　しかし、別の見方をすればこの間は、移民局
役人にとって「写真花嫁」を観察する期間であ
った。移民が上陸する港や移民局は、言わばア
メリカの玄関であり、入国移民を識別する場所
であった。本稿は「写真花嫁」を可視化するこ
とと移民政策を実行することの閲係性について
考察する。これまで明らかにされていなかった
が、「写真花嫁」の入国期間において、移民局
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では「写真結婚」の正当性の議論が繰り返され
るとともに、入国する「写真花嫁」のポートレ
ート写真が撮影され入國書類と一緒に保管され
ていたbすなわち、「写真花嫁」は入国を承認
されながらも社会秩序に合わない「他者」の象
徴としてファイリングの対象とされていた。ア
メリカにおける人種とジェンダー一の観念が「写
真花嫁」の姿にどのように投影され、移民政策
の実行に影響を及ぼしていたのか、「写真花嫁」
の可視化の観点から考察する。
1．移民の可視化についての研究史
　連邦政府の移民管理システムは、1882年中
国人排斥法の制定以降発達した。ニューヨーク
のエリス島移民局では、入国を前提にヨーロッ
パ系移民が審査されたのに対し、1910年にサ
ンフランシスコ東湾に浮かぶエンジェル島に設
概されたサンフランシスコ移民局は、上陸する
アジア系移民の制限を目的としていた。S移民
史研究家アンナ・ペグラー・ゴードンは、エリ
ス島やエンジェル島において大量に流入する移
民を認録し、管理するシステムが要請される中
で、写真を使った移民の可視化が発達した実態
を明らかにしている。そして、この入国移民を
「他者」として観察し、認識し、管理するため
の証明写真の提出は、1924年まで原則として
中国人移民にのみ義務付けられていた。6
　移民局は、検査官以外の人々にとっても移民
を観察する場であった。移民局がアメリカの人
口構成上望ましくない移民集団の流入を不本意
ながらも許している事実が明るみになれば、一
般市民はアメリカの社会秩序と法制度が侵害さ
れているかのような印象を受けた。排日運動家
や政治家が港やエンジェル島を訪れては集団で
上陸する「写真花嫁」を目撃し、マスメディア
を使ってその光景をセンセーショナルに伝えて
いる所以はここにあるe7また、プロテスタン
ティズム倫理を普及する立場のキリスト教会団
体事業家も、エンジェル島で「写真花嫁」に修
養活動を提供しながら、女性たちを観察してい
た。B移民を観察し、可視化することと移民政
策を実行することは不可分の関係にあり9、写
真を含めた視覚文化はアメリカの人種、ジェン
ダー、致治理念に表される「自己」のイメージ
の投影に深く関与する。1°
　もともと人物のポートレr一ト撮影とは、1850
年代以降、ヨーロッパやアメリカの中産階級を
中心に、被写体の成功や繁栄を写すために発達
したもので、技巧的で様式的な撮影方法が用い
られた。技術革新により簡便かつ安価になった
ポートレート撮影は一般大衆に普及した一・方、
社会規範から逸脱していると見なされた人々を
記録する用途としても普及した。19世紀中葉
以降の警察や監獄、精神病院、移民局などの国
家管理機構の急速な発達とともに、犯罪人や精
神病患者、マイノリティーの人種や移民の姿を
写真におさめて保管するシステムが出来上がっ
た。撮影方法も被写体の特徴をできる限り写し
出すことを目的とし、正面あるいは真横から直
接に被写体の顔や姿が写された。lt移民管理シ
ステムのもとで記録用ポートレートの被写体と
されたアジア系移民は、アメリカの社会秩序か
ら逸脱した「他者jということになる。
　フーコー的視点から見れば、記録用ポート
レートの被写体は「見られる」ことに対し無抵
抗であり、「見る」・「見られる」の関係性は支
配者と被支配者のそれに等しく、写真は支配者
の優越性を維持するために利用される側面があ
る。E2しかし、この支配関係には緩みがある。
例えば、中国人移民の多くが、自己を排斥免除
対象である貿易商人のイメージに似せて写した
ポートレートを提出し、アメリカ入国を果たし
ていた。すなわち、イメージの倒錯は移民と移
民局の政治的力学に流動性を与える。そして、
ゴー一ドンが説明するように、移民政策は連邦政
府のみならず、政策の対象である移民自身をも
含めた複数の行為体が関わり合う中で実行され
てきたのである。E：
2．「写真花嫁」の可視化の経緯
　「写真花嫁」の写真の保管は、「写真花嫁」の
呼び寄せが始まった1903年当初から行われ
ていた。1900年代初頭の移民管理機構は、移
民の入国がそれまでの各地の移民支局と税関
吏の権限に左右された時代から、ワシントン
D．C移民総局とその親省庁である労働省によ
る中央集権的統括へ移行しつつあった。L4西
部州に偏在する移民支局は、「写真結婚」の正
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当性と「写真花嫁」の処遇について、ワシン
トンD．C．移民局総監の指示を仰ぐようになっ
た。具体的には、結婚当事者が別々の国にあっ
ても、女性の名前が男性の実家の戸籍に登録さ
れることのみを以って成立する日本の結婚制度
を承認するかどうか、すなわち「写真花嫁」を
正式な妻と見なすかどうかであった。1：その背
貴には、移民が簡便な結婚制度を利用して売春
婦を入国させることへの移民局側の疑念があっ
た。売春婦の入国は、中国入売春婦の増加を受
けて1875年制定のページ法により禁止された
が、「写真結婚」初期の頃には、結婚を利用し
て売春婦を輸入する日本人移民が少なからずい
た。1903年7月、「写真花嫁」の処遇について
意見を求めるホノルル移民支局長ジョシュア・
ブラウンに対して、移民局総監フランク・サー
ジェントは「写真花嫁」の書類と「花嫁」を迎
えに出頭する男性の身元を厳重に審査し、女性
が売春目的に入国するのではないことを確認し
たうえ、移民局で二人に結婚式を挙げさせ、「写
真花嫁」の写真を撮影して保管するよう指示し
た。16以後、ハワイでは「写真花嫁」と夫の写
真撮影は本格的に移民管理システムの一部とな
った。17
　ホノルル以外の移民支局でも同様に写真撮影
による「写真花嫁」のファイリングが行われて
いた。サンフランシスコ支局の場合、1905年
にフレスノの日本入農民に呼び寄せられた15
歳の「写真花嫁jKの一件から明らかである。
サンフランシスコ支局監督ノースは、結婚挙行
地に男女が同伴しないまま婚姻が成立している
こと、「花嫁」Kが未成年者であり公証入がい
ないことから、カリフオルニア州法に基づきこ
の結婚を無効とし、「花嫁」Kはメソジスト教
会婦人ホームに預けられた。これに対し日本政
府は、「写真結婚jは日本の民法上有効である
と主張し、労働省に「花嫁」Kの夫への引渡し
を要請した。］S「花嫁」Kの身元保証人に任命
された婦人ホーム看守のマーガリタ・レイクは、
労働長官ヴィクター・メトカフに、「写真結婚」
を承認してしまえば、「合衆国は不道徳な目的
のために送られて来る東洋人女性で溢れること
になる」と訴え、tgサージェント総監もまた、
国際的見地から一般に契約挙行地主義に従うべ
きではあるが、一夫多妻制が中国では合法であ
っても合衆国では承認されないことを引き合い
に、「ある契約が公の権利や道徳を侵害するも
のと見なされる場合には、挙行地主義の限りで
はない」と断言した。2°しかしながら、日米関
係重視の見地から日本の主権と法制度を尊重す
る労働省の意向のもと、移民局はあらためて結
婚式を挙げることを条件に「花嫁」Kの入国を
承認した。21この時、報告書類と一緒に「花嫁」
Kのポートレート写真が移民局に提出され、「妻
としてやってきた15歳の少女」と書き添えら
れて保管された。この一件に見るように、「写
真結婚」論争は常に「写真結婚」の合法性の審
議から、「写真結婚」を売春婦の入国を介在す
る非倫理的な契約として位置づけることに帰結
した。そして、この日本人を人種化する言説は、
入国移民管理システムに組み込まれた写真の保
管という行為により温存された。
　しかし、1907年にカリフォルニア州の排日
問題から、日米政府間交渉に入ると、移民局は
「写真花嫁」の写真撮影を停止せざるを得なく
なった。交渉の結果、1908年に日米紳士協定
が結ばれ、日本人入口を制限する目的から、日
本政府は新規の労働移民のアメリカ入国を自
主的に廃止した。1907年6月8日、サージェ
ント総監は国務長官の指示を受けて、「写真花
嫁」が入国する各地の移民支局長および監督に
宛て、日本政府より非難されかねないので、日
本人移民の写真撮影を停止するようにと通達し
た。22これに対して、ホノルル移民支局長ブラ
ウンは、急ぎサージェントに電報を二度送り、
「「写真花嫁」の写真撮影はやめるのか。日本の
結婚制度を承認するのか。」と尋ねている。as
サージェントは、移民支局における結婚式は継
続するようにとブラウンに返信を送り、「写真
結婚」不承認の姿勢を堅持した。24
　「写真花嫁」の写真撮影を禁止された各地の
移民支局は、一貫した「花嫁」の入国審査基準
の設置を移民局総監や労働省に要請した。この
時、特に強く要望されたのは、「写真花嫁」の
写真撮影の復活であった。例えば、サンrフラン
シスコ移民支局長ノースは、入国する「写真花
嫁」の5096は売春婦になると推定し、中国人
同様に在留日本入の登録を義務付け、「写真花
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嫁」の写真を撮影し，保管すること以外に対策
はないと総難に訴えている。：5また、シアトル
移民支局長ジョン・サージェントは、移民周で
結婚式を挙げてもキリスト教者ではない日本人
には何ら拘束力はないので、写真は売春婦とな
った「写真花嫁」追跡のために必須であると力
説している。ユ6ホノルル移民支局長ブラウンも
また、写真は夫婦の関係性の証拠となるもので
あり、また写其の保管は、夫の妻への虐待や強
制売券を抑止する効果があると主張している。27
このように、「写真結婚」を犯罪視する見方は
各支局に共通しており、写真は、言わば犯罪者
同様に「塚真花嫁」を可視化してこれを管理す
るための最も手堅い手段として考えられていた
のである。
3．f見られる」側の可視化の利用
　移民の可視化による移民政策の実行は、日本
政府や日系移民社会のリーダー、そして移民自
らによっても実践されていた。日米紳士協定は、
労働移民の入国を廃止する代わりに在留移民の
家族呼び寄せを承認し、それにより「写真結婚」
は制度として確立された。排日の元凶を労働移
民に見ていた日本政府ならびに日系コミェニテ
d　一一のリーダーは、排日を抑制して国家の体面
を守るために、在留日本人移民を白人中産階級
のように見せる必要があった。このモチベーシ
ョンがアメリカ政府側の要請と合致して、在留
移民および入園移民の管理体制の制度化を促進
する結果となった。
　アメリカ政府は日本政府に、中国人移民同様
の在留移民管理体制の導入を強く要請した。日
本政府は、カリフォルニァ州各地に偏在する在
米日本人会支部のネットワークを利用し、移民
の家族の呼び寄せに必要な証明書の発行と毎年
更新が義務付けられている徴兵制度免除申請の
手続きを日本人会に委託した。在米日本人会は、
日本の住所とアメリカでの職業や収入など詳細
なデータと併せて、本人の写真の提出を移民に
要請し、各種証明書の発行の前提条件とした。
日本政府と在米日本人会は、これらの個人情報
をもとに在留日本人を統學し、コミュニティー
の秩序を保とうと試みたe
　また、1915年まで目本政府は労働者には家
族呼び寄せの資格を与えなかった。紳士協定の
家族呼び寄せの承認に伴い、日本政府は移民男
性には銀行預金など財政証明を「家族呼び寄せ
証明」発行の条件とし、「花嫁」には入籍日か
ら最低6ヶ月間を夫の実家で過ごすことを義務
づけた。1915年には年齢に関する条件も加え
られ、「花嫁」は失より13歳以上年下であって
はならないとした。これらの日本政府による「写
真花嫁」呼び寄せ資格の設定には、男性を家族
の扶養能力のある独立生産者に、女性を家庭の
主婦に、そして在米日本人の家庭を白人中産階
級のそれのように見せる意図があった。2S
　また、在米日本人リーダー失人層によって結
成されていたYWCAなどのキリスト教会団体
も移民女性の可視化を利用して、移民を滞りな
く入国させようとしていた。各団体は、東京や
横浜の支部や移民協会と連携して「写真花嫁」
の教育や修養活動に携わっていたが、渡航申と
アメリカに上陸するときには、服装や化粧など
身だしなみや行動に細心の注意を払うようにと
指導し、「花嫁」たちに自己のイメージの管理
を促した。29
　移民個人もまた、写真の交換を介在して自己
のイメージを統制していた。「花嫁」「花婿」と
もに、見合い写真を通して欧化あるいは近代化
を演出した。3°移民は自らを可視化することで
結婚を成立させようとしていたわけであるが、
その行為は日米両政府の規定する移民政策の枠
組みにあてはまるものであったと言える。移民
局や労働省、下院移民帰化委員会が「写真結婚」
に対する不信感を表明し制度廃止を主張するた
びに、日本政府および在米日本人会は、「写真花
嫁」の身元に間違いはないと繰り返している。ヨ1
その主張は、読み直せば、移民が「写真結婚」
当事者、在米日本入社会、日本政府を含む全て
のレベルにおいて、統制された可視化のプロセ
スを経ているということである。
4．1916年「写真花嫁」の実態調査
　移民局総監の通達によって停止した「写真花
嫁」の写真のファイリングの慣習は、その後、
エンジェル島移民局において形を変えて継続し
た。先に見たとおり、各地の移民支局長は、移
民政策遂行上の写真利用の有効性を主張した
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が、管見の限りではエンジェル島以外の支局で
は入国する「写真花嫁」の写真撮影は復活して
いない。エンジェル島支局がとった手段は「特
別諮問」であった。「特別諮問」は、入国許可
が疑問視される移民に対し、検査官3人で詳細
な諮問を行うものであった。「特別諮問」の利
点は、「一般審査」とは異なり，入国する移民
の各種証明書や個人情報とともに移民の写真を
入手することが可能な点であった。サンフラン
シスコ支局長サミュエル・バッカスは、「写真
結婚」の正当性が疑わしい点を利用して、「写
真花嫁」を「特別諮問」の対象に分類したので
ある。このとき、既婚の目本人女性は対象外と
された。バッカスは、また、将来日系二世がア
メリカ市民権を請求するときに「写真結婚」の
ファイルが役立つものと考えていた。ヨ3
　「特別審査」では、まず「写真花嫁」が検査
官の前で質問に答え、その後、出頭してきた「花
婿」が入室し、諮問をうける。「花嫁」と「花婿」は、
移民局役人の眼前で相手のポートレート写真を
提示して実際の人物と照合させる。そして「写
真花嫁」の入国が許可されると、二人の写真は
没収され、入国審査書類に貼り付けられて移民
局に保管された。341911年当時の入国審査書類
には、「写真花嫁」の身体の特徴を記したメモ
が含まれた。3Sこの結果、移民のセルフポート
レートは記録写真へと変容し、併せて移民の表
象も変容することになる。書類に添付された写
真は、そこに記載された移民の証言一すなわち、
自己を白人中産階級の姿に可視化する企て一の
とおりに意味づけられたわけではなかった。「写
真花嫁」は、従来の売春婦としてのイメージが
根強く残る一方、1910年代には労働者として
も語られるようになった。ヨ6例えば、1914年、
サンフランシスコ支局長バッカスは、「写真花
嫁」たちが夫とともに農作業などに従事してい
る事実から、結果的に「妻の身分を隠れ蓑とす
る日本人労働者を入国させている」のではない
かと移民帰化局総監アンソニー・カミネッティ
に報告している。3・7カミネッティは、1913年
にカリフォルニァ州選出上院議員を、1913年
から1920年まで移民帰化局総監を務めた排日
主義者であった。32白人中産階級のジェンダー・
ロールは、男女の領域区分が明確であり、私的
領域を守るべき女性が男性と同様に家庭外で労
働することは、モラルに反する行為とされた。3S
もちろん、全てのアメリカ人家庭がこの規範を
踏襲していたはずもない。しかし、「写真花嫁」
が労働者として定義されれば、移民局より紳士
協定違反として叩かれかねない。入国審査の諮
問では、どの「花嫁」も主婦として渡米したこと、
夫は「花嫁」に家事以外に労働をさせないこと、
扶養家族を養う資力があること、住居を整える
など妻を迎えるための準備をしたことを、判を
押したように証言している。中には、夫婦のポ
ートレート写真を入国後に提出する移民もあっ
た。39これが入国や在留を円滑に成し遂げるた
めの移民側の計算であるとすれば、移民局によ
る一方的なイメージの支配に対する抵抗と見る
ことができる。
　労働者と売春婦の二つのイメージが交錯する
中で、1915年、カミネッティ総監は、夫によ
る売春の強要や暴力から長老派教会婦人ホーム
に保護された4人の「写真花嫁」の調査をホー
ムより依頼されたことをきっかけに、「写真花
嫁」の全体的な実態調査に乗り出した。12月
31日、カミネッティは、サンフランシスコ支
局長ホワイトに、移民局に保管されている入国
審査書と写真を使って「写真花嫁」たちの生活
実態の調査を要請した。調査の目的は、「この
種の外国人の入国によっていかに邪悪な事態に
発展するか結論を得、その後の対策を講じる」
ことであった。4°ホワイトは、州内で日本人移
民が多く分布する地域から80入の「写真花嫁」
を選出し、・25件のファイルをサクラメントに、
55件のファイルをロサンゼルス支局に送り、
検査官自らファイルを携えて個々の日本人家庭
を訪ねた。41
　管見の限りでは、1915年1月、2月、4月に
入国した「写真花嫁」の中から調査対象者が選
ばれ、4月から5月にかけて調査報告がサンフ
ランシスコおよびロサンゼルス支局長に送られ
た。42「写真花嫁」を追跡した検査官は、本入
や周辺の住民から、主に「写真結婚」の夫婦の
財政状況、夫婦関係、生活様式、子どもの有無、
地域の環境、地域社会における夫婦の評判につ
いて聞き取り調査を行った。中には、既に入国
時の住所を移動した移民もあり、各家庭を追跡
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することは、実際には容易ではなかった。この
点を報告したハーナム検査官に、ホワイトは、
調査のための経費は惜しまないこと、「写真花
嫁」が並婦以外のことに従事していないか確認
するようにと指示している。43
　しかし、調査結果は、排日派のカミネッティ
やホワイトの予想に反し、大半の移民家庭が良
好と評価された。筆者が確認した8⑪件中48件
のうち、妻の労働が報告されたものは13件、
露婦の役割を果たしていると報告されたものが
32件、その他3件の家庭については、所在不
明や死亡が報告された。宴の売春の報告は0件
であった。さらに45件の移民夫妻が、生活様
式や人格、世間的評判について「立派な」、「上
品な」、「裕福な」、「信頼されている」、「責任感
がある」などの表現で高く評価されている。調
査期間の短さは、移動した「写真花嫁」の追跡
が困難であることに加え、予想通りの「悪い」
結果が得られなかったためではないだろうか。
　この調査の後、エンジェル島移民局では
1916年7月9日に上陸した「写真花嫁」を最
後に、入国審査書類と写真のファイリングを停
止している。以後、「花嫁」が16歳未満である
場合や、失がパスポートを紛失してしまったり、
出頭しなかったりした場合などを除いて、「写
真花嫁」は「特別諮問」の対象ではなくなって
いるのである。蝿917年移民法による入国移民
への識字テストの導入を受けて、日米政府間で
「写真花嫁」は妻か移民かの議論が再燃した。
第一次大戦における日米対独同盟を考慮して日
本政府の主張を受け入れた国務省に押し切られ
るように、労働省や移民帰化局も「花嫁」を正
式な妻として承認し、識字テストおよび上陸後
の結婚式の挙行義務を免除した。4Sしかし、不
思議な点は、移民局が「写真花嫁」の写真の保
管をそれ以前に停止したことである。このこと
は、紳士協定を経ても「花嫁」の写真入手に執
着した移民局が、1916年の調査により日本人
移民家庭の目覚しい発展ぶりを目撃し、「写真
花嫁」は純然たる妻として呼び寄せられたと確
僖したためではないか。そして、カミネッティ
は、「写真花嫁」を主軸とする移民制限政策は、
「写真花嫁」を日本人移民の妻として認識した
上で構想されるべきであるとの結論を得たので
はないか。以後、移民局において、また排日家
のプロパガンダにおいても「写真花嫁」は売春
婦として語られることはなかった。
5．結びにかえて
　排日運動は、第一次大戦中は落ち着いたも
のの戦後に盛り返し、1920年には「写真花嫁」
の入国を廃止へと導いた。排日運動が促進した
背景には、日米の建艦競争に決着がつき、合衆
国政府は日米関係を重視する必要性が薄れたこ
とに加え、国内では全国的なアメリカ化運動か
ら移罠制限や外国人排斥主義が強まったことが
ある。46多くの愛国団体がカリフ才ルニァ州に
結成され、これに地元政治家やマスメディアが
結託して排日運動を盛り上げた。排日家は、日
本人は女性を集団で呼び寄せて労働を強い、驚
異的な勢いで二世人口を増やし、カリフtル
ニア侵略を企てていると語り、「写真結婚」を
“peaoefu1　penetiation（平和的侵略）”と表現した。4？
この言説の構築に排日家が利用したのは、エン
ジェル島における「写真花嫁」の上陸風景であ
った。エンジェル島移民局では、大勢の「花嫁」
たちが船のデッキに集まって上陸を待っている
ところや、集団で桟橋を渡ってくる光景が撮影
された。エンジェル島移民局では、外部者によ
る写真撮影は禁じられており、入国移民の写真
は移民局の役人か専属の写真家によって撮影さ
れた。4叱れらの写真の借用には、マスメディ
ァは、移民帰化局総監の許可を得る必要があっ
た。49日本政府や在米日本人会の要請もあり、
実際に「花嫁」たちの写真が紙面上に掲載され
ることは少なかったが、マスメディアは、「花
嫁」上陸に付随する印象を言説化する「写真的
視覚」を用いて一般読者の脳裏にイメージを提
示した。5°当時、国内の排外主義の高揚ととも
に排斥主義者と移民局役人との結びつきが強く
なっていた事実からSl、エンジェル島の記録写
真が、排日家やマスメディアの参考資料とされ
ていたことは、想像に難くない。
　日本人移民の管理政策は、「写真花嫁」の呼
び寄せを主軸に移民を可視化することを伴って
確立した。移民の可視化の行為体となったのは、
連邦政府や移民局のみならず、キリスト教団体、
排日運動家、日本政府、そして日本入移民をも
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含むものであった。ゴードンが指摘するとおり、
「見る」・「見られる」の関係性は一方向性のも
のではないことが「写真花嫁」についても認め
られた。日本サイドもまた、日米紳士協定によ
って日本人移民に承認された移民政策を実行す
るため、写真による個人と集団の可視化を行っ
た。重要な点は、写真は現実の移民の姿を映し
出すのではなく、「現実」を創り上げているこ
とである。すなわち、可視化の行為体は、移民
政策一白人家父長制の社会秩序一を維持し、遂
行するために移民を限定されたイメージに見せ
る必要があり、写真は構築された移民の人種や
ジェンダーの言説を視覚的に証明するものと
して利用される。また、1916年の「写真花嫁」
の実態調査が示すように、移民局側によって構
築された移民の言説を写真が証明しないと判明
した時には、移民の言説は書きかえられ、その
「現実」を再構築する媒体として、再び写真が
利用されると考えられよう。
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